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娼婦で泥棒だった女の物語－  
『モル・フランダーズ』の小説と映画  
今 泉 容 子  






















と），12年間は泥棒，8年間ヴァージニアに重罪人として流刑され，最後には   



























なっている重大な事柄もありますので，この書きものにわたしの名前や素   





























ず例の画面ののぞき窓からひろびろとした屋敷の境内が見え，そこに初老の男   
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個10）。とうとうのぞき窓はスクリーンいっぱいの大きさになり．もはや窓   
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ではなくなる。観客は窓を通さず，じかにスクリーンに広がる光景を見るよう  
になるのである（図11）。   
男たちがまなざしを向けている対象は，屋外で洗濯物を下している若い女で   
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小説と映画のプロットのちがい   
小説は長いタイトルが示すように，モルの全生涯の物語を披露する。タイト  
ルをもういちど確認したい。『有名なモル・フランダーズの幸運と不運とその   

































のであって，そのほかにおなじくらい幸福な結合があってはまずい。だから結   

































でかならずひとり以上は産んでいるのである。映画ではモルはひとりも子ども   
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を産まない。3番目の（最後の）結婚で最愛の「ジミー」という男と結ばれる  
とき，ほかの男とのあいだに産まれた子どもは邪魔なのである。  



























とまで言いだす。こんなときでもジミーはモルにたいしてはやさしく，「残念   
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味で，すぐにジミーと相棒は銃をもつ男によって追い払われてしまう。しかし   
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とずれる。プライスダーの留守を利用してモルは彼女になりすまし，豪華な衣   































に最大の関心をもつ。   
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のロマンスには，小説の「おかみ」のような人物は不要なのである。ロマンス   
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の展開をいたずらに遅らせるだけだからだ。  


























みに，「面目をなくす」の英語表現は“losingherfゝce”つまり「顔を失う」で   





ある。   
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これはわたしにとって悲しい真実でありました。彼がそれを信じたかどう   





























じである。   
映画のエンディングは，とても囚人とは思えない装いで船上の結婚式をあげ  
た若いカップル（図29）に焦点が合う。ふたりは周囲のひとびとから離れ，画  
面を占領してふたりだけの世界でキスを交わす（図30）。ここまで目撃してき   












との老親行員が死のふちにまでいくほどの重病になり，医者が蛭によって血を   
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吸い取らせる治療を示している場面はある。しかしそれは老いてもなお血の気  
が多すぎるから，血を抜き取るというのにすぎない。セックスによる感染病に  



























男たちはまるでつぎからつぎへと家をのぞきまわり，ある家で万が一にも   























が主導権をにぎっている。   
モルが社会において男の役割をはたしていたことは，彼女が男装することに  
象徴されるかもしれない。男装は「おかみ」の入れ知恵で，ジェンダーを変え  






い。そうした逆転が女たちによって歓迎されていたことを語っている。   





























ないか」。   
小説のモルとジミーは70才と68才にまでなる。ふたりはヴァージニアからイ  
ギリスにもどり，「過去の邪悪な生活を心から悔いながら余生を送るつもり」  
だそうである。ここにはロマンスではなく，夫をしたがえながらしたたかに生   
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フランダーズ』上・下（東京，岩波文庫）による。   
